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Şeyh Bedreddin
MUZAFFER UYGUNER
T arihinizi bilenler Şeyh Bedreddin ile ilgili bilgilere sahiptirler. Şeyh Bedreddin ya da Sufı İsyanı diye 
anılan bir başkaldırı ile ilgisi olan bir kişi­
dir Şeyh Bedreddin. Durak Yılmaz, bu ki­
şinin çevresindeki olaylardan da yola çıka- 
-ak Şeyh Bedreddin adlı yaşamöyküsel ro- 
nan yazmıştır. Romanda, Şeyh Bedred- 
lin’in Mısır’da da gençlik yıllarını geçir- 
iği izlenimi varsa da roman, onun Rume­
li’de egemenlik sürdüren Musa Çelebi’nin 
kazaskerliği ile başlamaktadır.
Babasının Selçuklu sülâlesinden geldi­
ği anasmın ise Simavna tekfurunun kızı 
Melek olduğu anlaşılmaktadır. Mısır’a ni­
çin gittiğine ilişkin bir bilgi yoktur. Ama, 
orada bilimsel çalışmalar yaptığı ve sonra 
onları Nil Nehri’ne atarak Şeyh Hüseyin 
Ahlati’ye koştuğu ve onunla birlikte öte­
lerin ötesine yürüdüğü ve sonra da onun 
postuna oturduğu anlaşılmaktadır. “Ana­
dolu’ya geldiğinde, insanların bir bozuk 
düzende buğday gibi öğütüldüklerini gö­
rünce, bu düzenin acımasız ve kanlı çar­
kını döndürmek üzere kaleme sarılmıştı. 
Bu çarkın sirer dişlisi olmaktan öte bir iş­
levleri olmayan kadılara, gerçeği göster­
mek üzere eserler yazmıştı. Hiç bekleme­
diği ve istemediği bir zamanda da Musa 
Çelebi’nin ısrarıyla kazasker olmuştu.” 
Ama, Musa Çelebi, ağabeyi Mehmet Çe­
lebi ile giriştiği savaşta yenilmiş ve öldü­
rülmüştür. Bunun üzerine, onu İznik ken­
tine sürgüne göndermişlerdir.
Büyük yalnızlık
Şeyh Bedreddin, yaşamının önemli bir 
bölüğünü İznik’degeçirmiştir. “ŞeyhBed- 
reddm, burada bir büyük yalnızlığı yaşa­
maktaydı. Hizmetçisi Cafer, hanımı Me­
lek ve çocukları, yalnızlığına eklenen ve 
yalnızlığını sürekli derinleştiren varlıklar­
dı. Bu beraberlik, zorunlu bir beraberlik­
ti yf* bıı ,..j 1 m-/Iıjjır~ıı Pili»Boya do­
ya yaşayamıyordu.” Daha önce yazdığı 
Teshil adlı kitabı üzerinde düşünüyor ve 
yeni bir şeyler yazmak istiyordu. Teshil’in 
bir nüshasını da Mehmet Çelebi’ye gön­
dermişti. O, adı üstünde bir şeyhti; “fakat 
eserlerinde tasavvufun en ufak bir izi yok­
tu ”. İznik’te Eşrefoğlu ile bağlantı kur­
muş ve onunla çeşidi konularda, daha çok 
şiir ile ilgili hususlarda konuşmaya başla­
mıştı. O  sırada, Rümeli’de bulunan oğlu 
İsmail’in ölüm haberi geldi. Ölüm mektu­
bunu Börklüceli Mustafa yazmıştı. O n­
dan, torunu İsmail’in getirilmesini iste­
mişti. Bir zaman sonra, “Bir ikindi vakti 
Börklüce Mustafa İznik’e ulaştı. Şehrin gi­
rişinde, hem biraz nefeslenmek ve etrafa 
bakmak, hem de Şeyh Bedreddin’in evini 
sormak üzere bir ağaç gölgesinde durmuş­
tu ki Torlak Kemal’i karşısında gördü.” 
Torlak Kemal Manisa’ya yerleşmişti. 
Şeyh’i ziyaret etmek istemişti. İkisi birlik­
te Şeyh’e gitmeye yöneldiler. Torlak Ke­
mal, Şeyh’in torunu Halil’i kucakladı. 
Bedreddin, Mısır dönüşü Kütahya’da mo­
la verdiği zaman tanımıştı. O  zaman Ke­
mal, torlak adı verilen gezginci derviş top­
luluğunun başıydı. Moğol istilasından 
sonra, umudunu yitiren, evini barlam kay­
beden insanlar birer gezginci olmuşlardı.
Torunla birlikte Şeyh’i ziyaret ettiler. 
Çok sevinçliydiler. “Şeyh Bedreddin’in 
özlerinden fışkıran ışığın yalnız kendi 
alplerini değil, bütün Anadolu’yu, ora­
dan da bütün dünyayı aydınlattığını görü­
yorlardı. Şeyh Bedreddin onlara bakıyor­
du, tıpkı bunun bir insanlığa bakar gibi. 
Börklüce ile Kemal bunun farkındaydı­
lar”. Uzun uzun konuştular. Aydmoğula- 
n ’nm ortadan kalkması ve Cüneyt Bey’in 
Niğbolu sancak beyliği için Aydın yöresi­
ni Ösmanlılar’a bıraktığı söz konusu edil­
di. Şeyh, şunları söyledi: “Bana öyle geli­
yor İd, bu yörede çok zulüm olacak. Meh­
met Çelebi, Anadolu’ya gözdağı vermek 
için bu yöreyi seçecek.” Bir Bulgar dön­
mesini bu bölgeye vali olarak ataması ve
onun kız kardeşi ile Çelebi’nin ilişkisi ol­
ması da üzerinde durulan konuydu. Börk­
lüce Mustafa ile Torlak Kemal, kayıtsız 
koşulsuz teslim oldukları Şeyh’in işaret et­
tiği Aydın yöresine doğru yola çıktılar. O 
bölgede insanların çiftçilik ve hayvancılık 
yaptığı bir bölgeye yerleştiler. Çok ziyaret­
çi ile karşılaştılar. Osmanlı’nın acımasızca 
verigi alması onlan düşündürdü ve bir tür 
ortak düzene geçilmesi, Osmanh topra­
ğından ayrı bir düzene geçilmesi için ça­
lıştılar. Bu Osmanlılar tarafından iyi kar­
şılanmadı ve karşı çıkıldı. Böylece bir 
ayaklanma söz konusu oldu. Bu ayaklan­
manın ayrıntıları, romanda uzun uzun an­
latılmıştır. iki kişinin çevresinde oluşan 
ahali önce başarılı olmuş ise de sonra da 
yenilmiş ve idam edilmişlerdir. “ Şeyh Bed­
reddin isyanı” böylece başlamış ve sonlan- 
mıştır.
Gerçekçi bir roman
İznik’ de oturan Bedreddin sıkıldığı için 
kaçmak istemiş ve Türkistan’a gitmek üze­
re yola çıkmıştır. Sonradan yol değjşmiş ve 
Kastamonu’ya yönelmiştir. Orada İsfendi- 
yaroğullan ile ilişki kurdu ve konuk ola­
rak biraz kaldı. Sonra da Sinop’a gitti ve 
oradan da bir gemi ile Eflâk’a geçti. Kas­
tamonu’da iken, İsfendiyar Bey’in kulağı­
na Börklüceli ile Torlak’ın öldürüldüğü 
haberi fısıldanmıştır. Bu haber Şeyh’i üz­
müş ve bir an önce oradan yola çıkarak Ef­
lâk’a gitmiştir.
Eflâk Beyi Prens Mirça, Mehmet Çele­
bi’nin düşmanlığını kazanacağını bile bi­
le onu karşılamıştır. Çünkü, bir zamanlar 
onun çok iyiliğini görmüştü. Oradan 
Dobruca’ya geçen Bedreddin, orada hiç 
beklemediği bir ilgi görmüştür. Oradan 
Serez’e gidip Mehmet Çelebi ile görüş­
mek istiyordu. Dobruca Beyi Azep Bey, 
binbir bahane öne sürerek Serez’e geleme­
yeceğini, kendisinin de gitmemesini söy­
lemiştir. Bedreddin Deliorman’a gitmeye 
karar vermiştir. Böylece yola çıkmış ve De­
liorman’m ormanlığına da epeyce yol al­
mış ve bir yerde oturmaya karar vermiş­
tir. Mehmet Çelebi’nin kendisine zarar 
vermeyeceğini düşünüyordu. Ama, bir 
gün çevresi askerlerle sarılmıştır ve yaka­
lanıp Serez’e götürülmüştür. O rada mu­
hakeme edilir ve rafizilikle suçlanır ve ida­
mına karar verilir. Şeyh Bedreddin, soru­
lan gayet soğukkanlılıkla karşılar ve ken­
disini de pek savunur görülmez. Sonun­
da Serez alanında idam edilir.
Romanın konusu böyledir, Durali Yıl­
maz, bilinen bu olaylan roman sanatının 
kurallan ile ortaya koymuştur. Olaylar ve 
kişiler çok güzel bir anlatımla karşımıza 
çıkmaktadır. Börklüceli ile Torlak Ke­
mal’in bugün Ortaklar diye bilinen köy­
de ortaklık ve toprakların ortak bir anla­
yışla işlenmesi gerektiği düşüncesi ilginç­
tir. Durali Yılmaz, olaylan bilimsel bir açı­
dan ele almış ise de onlan romanın özel­
likleri ile kurgulamış ve bir gerçek olayın 
romanını yazmıştır. Roman kurgusuna ve 
dilimizin özelliklerine çok önem vermiş­
tir. Böylece, olayların odağında Şeyh Bed­
reddin’in kişiliğini de çokyönlü olarak bi­
ze tanıtmıştır. Bu bakımdan ve roman tek­
niği bakımından üzerinde durulması ge­
reken bir romandır Şeyh Bedreddin. Si- 
mavnalı Şeyh Bedreddin olarak anılan bir 
kişinin belirli b ir dönemdeki yaşamı ve 
sonra da Serez Çarşısı’fıda idamı böylece 
gerçekçi bir roman yaratılmasına olanak 
vermiştir. ■
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NECATİ İNCEOĞLU
K aptan June ve Kaplumbağalar Muğla Dalyan’da yaşayan bir do ğa savaşçısının romanı. June Ha imoff 1975 yılı temmuz ayında ahşa teknesiyle îztuzu plajlarma demir attı; 
andaki izlenimini şöyle anlatıyor: "Da
Taha Toros Arşivi
